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    每一个国家都有其各自的文化背景，在贸易方面也不例外。虽然
不排除它的共性，但它的差异性绝不能轻易忽略。 





合点，来建立良好的合作伙伴关系1。(Horwitz, Ferguson, Rivett 
dan Lee, 2005)。 
    在外行人眼中，他们认为 贸易可以单单由成本、个人能力、人际
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    不仅在中国可以看出这一点，在印尼华人，或者平时我们熟悉的
“华人”也非常支持维系人际关系是贸易的前提这一观点。当然，用
东方人的思想在印尼贸易事业中建立人际关系这一观点，也是笔者
在本次研究中所感兴趣的地方。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
